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Abstract Thank you to those who reviewed in 2017 for Geophysical Research Letters.
On behalf of the journal, AGU, and the scientiﬁc community, the Editors would like to sincerely thank those
who reviewed manuscripts for Geophysical Research Letters in 2017. The hours reading and commenting on
manuscripts not only improves the manuscripts, but increases the scientiﬁc rigor of future research in the
ﬁeld. Many of those listed below went beyond and reviewed three or more manuscripts for our journal,
and those are indicated in italics. The refereeing contributions they made contributed to 6,553 individual
reviews of 2,782 manuscripts. Thank you again. We look forward to the coming year of exciting advances
in the ﬁeld and communicating those advances to our community and to the broader public.
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